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ANO XVII. Madrid 29 de diciembre de 1922.
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Real s decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al M. T. D. J. Spottorno y al Aud. Gral. D. P.
Vignote.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR,CENTRAL. Situaciones en que deben pasar
los buques de la Armada la revista del próximo mes de ene
ro de 1923 y sucesivos. — Resuelve instancias del personal
de marinería que expresa. —Declara marineros radiotelegra
fistas a seis aprendices. —Declara apto para submarinos al
personal que expresa.—Resuelve instancias del Alf. de Inf.a
de M. D J. Lascurain y de un marinero.—Concede créditos
para impresión de varios folletos.--Dispone adquisición de
material de guerra.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede recompensa a un escri
biente de 2.a
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instancia de un
tercer delineador.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal
que expresa.—Resuelve instancia de la Sociedad anónima
Aurrerá».
Anuncios.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica de los cuerpos su
balternos de la Armada.
_AVISO
A fin de evitar los perjuic4os que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 3 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose el importe al Administrador del
DIARIO OFICIAL y Colección IfTíslativa,
acompañado de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro.
Sección oficial
REA LES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Ministro toga
do de la Armada en situación de reserva D. Juan Spot
torno y Bienert, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y militar Orden de San Herme
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den con la antigüedad del día 31 de mayo del año ante
rior, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en palacio a veintisiete de diciembre de mil no
vecient()s veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
%bocio Alcalá-Znesioro y Torres.
(De la Gaceta (4.e 28 del actual.)
En consideración a lo solicitad() por el Auditor gene
ral de la Armada en situación de reserva D. Pablo Vig
note y WundPrlich, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y militar 'Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den con la antigüedad del día 29 de mayo del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintisiete de diciembre de mil no
vecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Nierto Alcalá-Zstmora y Torres.
(De la Gaceta de 28 del actual).
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de enero y sucesivos, hasta nue
va orden, en las situaciones que a continuación se
expresan.
De,real orden lo digo a V. E. para su conoci
mieirto y efectos.-Dios guarde a V. E muchos
añtrs-.-----Madrid 28 de, diciembre de 1922.
lz ri SILVELA
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la VMáda.grele:tapitanes generales de los departamentos
de -Catliz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante generk.,1 de la Escuadra de Ins
trtféViM'.
1111th0pggera1 Jefe de la División de Instrucción.
Sthirlatkndente General de Marina.
-Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Situación en que deben pasar los buques' de laArmada la
re640444próximo mes de enero ysucesivos hasta nueva
orden.
I:SCUADRA DE INSTRUCCIÓN
A_égfivizA España . .
Acorazado Alfonso XIII .
op.trytprpc.li?ro V illaamil.
Contly-nepaéro Cadarso .k.5J
-olí Huí
Crucero protegido de 1." Carlos
Corbeta Nattlaus. • • • •
DIVISIÓN DE
• •
En :-La
ción .
. •
INSTRUCCIÓN
Torpedero de 1•" núm. 1.
Torpedero de 1anúm. 1
Torpedero,d,,e_fl." núm. 15
Torpedero áé 1.a núm. 16
Torpedero de 1." núm. 20
y. .
• • e
En 3.a
• División de ción.
:I Vigo.
A las ordenes d ..I Estado Mayor central.,
`WI
A cordiadó, Jáirn'e I. . .. • •
Crucero. protegido de 3.' Río
el-1911i2 f i/nata. -. . . ' •IDivisión NaContratorpeln'o Audaz . .
Va-p611 Dédalky-rz: I,. . .
Laribitás-.g.easolirieras H-2, 4-3,1
1-1-4..Py 'IP,h •.. :, . . . • • En 3.8 situ::
A v.íhpWra/ct,a..-7-(A las órdenes del Alto Co-
•
Transporte de guerra lnurante Lobo. . .
Aviso Urania . . . .A
Remolcador )0f,~ • • • • • • • ••1•misari ).. .
•
. • • • • • • • •
Buque cm,rboneroi Contramaestre Casado. .1
Buque-.4éwéla. Cillatea. .
-
. . . . ./
Vapor España número 3.-Al servicio de la Marina.
Buque- escuela lifínervr>.-En período de armamento.
• • •
val de Aero
náutica.
situa
Sdbmarino Isaac Peral . . .
Submarino A-1 . • •
Submarino A-2 .
Submarino A-3 . • • •
Submarino'13-1. .
Subfflarino B-2. .
Submarino B-3. .
Buque de salvamento de su
marmosKanguro .
Torpedero de 1." núm. 21 .
Torpedero de 1." núm. 22 .
•
e
División de En 3.11
•
instrucción' de'
. submarinos.
/
DEPARTAMENTO DE CADIZ
ción.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias.- En 2.'
situación, reserva de 2.° grado.
Contratorpedero Bustamante. . .
Cañonero de 1."• 1) a María de Molina.
-Cañonero de 1•" Infanta Isabel . . . .
Cañonero de 2. Vasco Núñez de Balboa.
Torpedero de 1•" núm. 14 . .
Torpedero de 1." núm. 19. .
Crucero de 1." Cataluña .
Crucero de 2.' Reina Regente.
Cañonero de 1." Recalde. . • Grupo para elCañonero de 1. Laya . s servicio preCañonero de 1." Laura . • rerente de
Cañonero de 1." Bonifag. Marruecos .Lancha Cartagenera. . . .
Gasolineras M-1, M-2, M-3,
M-4, M-5 y M-6. . . • •1
Torpederos de La números 11 y 13.-En 2." situación, re
serva de- 2.°. grado.
Torpedero núm 45 (Habana).-En 4:" situación.
Guardapesca Delfín.-En 3•" situación.
Useampavia, para el servicio de vigilancia en Algeciras
Ea 3." situación.
e e
En 3." situa
ción.
•
„
Buques para el servicio de vigilancia y protección
de los costas de Marruecos.
A LAS ÓRDENES DEL ALTO COMISARIO
Guardacostas 7etuán.
Guardacostas Larache • •
Guardacostas Alcázar.
Guardacostas fiad-Ras . .
Guardacostas Liad-larga .
Guardacostas Uad-Lucus .
Guardacostas Uad-Muluya.
Guardacostas Uad-Quert .
Guardacostas Liad-Martin .
Guardacostas Xauen .
Guardacostas Arcila . .
• e • •
e • • e
• • • • • •
• • • En 3." sitúa
? ción.• • • • e •• e • • • •
e • •
• •
•
•
• •
•
e •
• • O •1
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.- En 2.a situación.
I alteres a flote.
Draga Hércules. -En 3." situación.
DE.,1)MiTAMENTO DE FERROL
Acorazado-Pe/al/os-En ta,situación, 4.° caso. -
Crucero Tina Victoria Eugenia.-En período de pruebas.
Cañon 1•() de 2.' Hernán-Cortés . . .
Cañonero de l.Marqués (.1e la Victoria .
Cañonero de 3•a Mac-Mahón. • •
Contratorpero Proserptna .
Guardapesca Gaviota. . .
Guarda pesca 'Dorado .
Lanclut cañonera Perla . .
Torpedero de 10" núm 10 . .
Torpedero de 1' número 18. .
•
• e
En 3•" situa
ción.
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Torpederos de ta números 2, 3, 7, 8 y 9. En 2•' situación,
reserva de 2.° grado.
Tor 3dero núm. 41 (Halcón).—En 4•" situación.
Cañonero de 2." Marqués de Molins.—En situación.
Buques contratados para elservicio de la Marina.
lisscanipavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.'
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación torpedista (Conde de Venadito). -En 2.a situación,
reserva de 2.° grado.
DEPARFAME44TO DE CARTAGENA
Orncero protegido de 3•" Extremadura.—En 2.1` situación?
reserva de segundo grado.
arionero de 1.a Don Alvaro de Bazein.
Contratorpedero Osado . . . . . . . .
Torpedero de ta núm. 5 (afecto a la Fábrica
de torpedos) • • • • • •,
Torpedero de 1a número 17 . . • • • • r
Es ;ampavía San Mateo. . . . • •
Escampavía Santa Natalia, para el servicio
de vigilancia en Baleares . . . . .
Torpederos de 1.a números 4 y 6.—En 20' situación, re
serva de 2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. —En 2•' situación,
reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial,`con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Est Letón tqrpedista.—En 2•' situ ción, reserva de 2.° grado.
Madrid, •7 de diciembre de 1922.—El General 2.° Jefe
del Estado Mayor Central,. :Intonio Biondi.
En 3.' situa
ción
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de Marinería de la dotaci,ón de la Draga Hér
cules José Pérez Verdú, en solicitud de continuar
en el servicio activo de la Armada al terminar el
actual período de enganche que sirve, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente concediéndole la continuación por tres
años como reenganchado y en 5,a campaña volun
taria, con las ventajas que señala el vigente regla
mento de enganches de 14 de marzo pasado (DIARIO
OFICIAL número 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. •- Madrid 22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ectiL al,
Gabbrzel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de *Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. •
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por el
Capitán General del Departamento de Cartagena
de los cabos de mar, Alumnos de la Escuela de
Aerona.útica Naval embarcados en el Dédalo, Jaime
Planas Pujol y José María Freire Benitez, en soli
citud de continuar en el servicio activo de la Ar
mada por tres arios como enganchados, al termi
nar el obligatorio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos de los recurrentes, cla
sificándolos en primera campaña voluntaria y con
los beneficios que establece el vigente reglamento
de enganches de 14 de marzo pasado (D. O. núme
ro 67).
Lo que de Real orden, comunicada por él Sr.
Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1922. ,
El AlmirJude Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por, el
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
del Cabo de fogoneros del Cctdarso José Calleja Ji
ménez, en solicitud de continuar en el servicio acti
vo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien desestimarla.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
del marinero-fogonero, licenciado, Julio Torrente
Barcia, en solicitud de volver al servicio activo de
la Armada, como fogonero preferente, S. M. el•Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien desestimarla.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Inuéhos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe de' Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
,
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de -éonfbr
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido declarar marineros radiotele
grafistas a los seis aprendices aprobados dé ésta
especialidad, los cuales, con las calificaciohés ob
tenidas en los exámenes verificados en la Di-visión
de Instrucción a continuación se relacionan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimieúto y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de diciembre de 1922.
Almir inte Jefv del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr.General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSeñores
«elación de p-eferencia.
Antonio Castello, apto.
2.—Higinio Domenech, íd.
3. Fernando Beaffiud, íd.4. Juan Ramiro Riseco, íd.
5. Manuel Zapatero, íd.
6. Alejandro Lucas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.118
de Capitán General del Departamento de Carta
gena, con el que traslada oficio del Jefe de la Di
visión de Instrucción de submarinos, en el que se
propone sea declarado apto para el servicio de loscitados buques, el personal que a continuación se
relaciona, por haber demostrado aptitudes de tales submarinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad cpn lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobar lo propuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 22 de diciembre de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
inci(n de referencia.
Cal)o de mai.
Angel Arteche Barquín.
Marineros de 1.a
Francisco Soler Vera.
Francisco Varó Marcó.
Fogonero,preferente.
Santiago Ibáñez Rodena.
Marineros fogoneros.
Juan Torrecilla Legar.
Manuel Sambade Castro.
Francisco Ruiz 'Manuel.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
Real orden de 13 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo signiente:
«Vista la instancia que.cursó V. E. a este Minis
terio con Real orden de 7 de octubre último. pro
movida por el alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Joaquín Lascurain Barasategui,
en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del mérito militar con distintivo rojo que
obtuvo según Real orden de 18 de noviembre de
1916, por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por estar comprendido en el
artículo 30 del Reglamento de la orden, aprobado
por Real orden de 80 de diciembre de 1889 (Colección Legislativa número 6(30)».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
El Almirantu Jefe del Estado Mayor Centra'
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamneto.de Wkiz, del
marinero de 1.a3 del crucero Princesa de Asturias,
J osé Llambrieh, en solicitud de recompensa porhaber sido herido en acción de 'I'°l'erra en Africa,S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que dicho indi
viduo está co ti prendido en la relación general del
personal de dicho buque p ira recompensa, con los
mismos méritos que alega en la -instancia, ha teni
do a bien desestimar esta petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Ge.teral del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores . . .
- Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de doscientas treinta y
ocho pesetas (238 ptas), para la impresión de 300
ejemplares del folleto titulado «Proyectores, ins
talación, manejo y aplicación táctica para la di
rección del tiro», cuyo gasto debe afectar al capí
tulo 7.°, artículo 2.° concepto «Para material de
enseñanza de la dirección del Tiro Naval», del vi
gente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid 24 de diciembre de 1922.
El Almiran, e Jefe del Estado Ma or Contra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores, . . . .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un crédito de ciento cuarenta pese
tas (140,00), para la impresión de doscientos ejem
plares del folleto titulado Descripción y manejo del
Estereotipo Zeiss, cuyo gasto debe afectar al capí
tulo 7, artículo 2.°, concepto «Para la adquisición
de aparatos para la enseñanza de la dirección del
Tiro Naval», del vigente presupuesto.
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De -Real Orlen, comunicada poi; el Sr. Ministro
del RaAno,--1-o-digo a V. E. p•ara:.. su Conócimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 24--de diciembre 'de 1922.
El hlmironte Je :e d, 'Estado .Nlayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
t4. Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
.Excmo. Sr.: ,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder un créditó de ciento setenta y seis
pesetas (176,00), para la impresión de doscientos
ejemplares del folleto titulado Instrucciones para
el )nanejo y U90 del telOnietro Barn and Stroud, cu
yo gasto debe afectar al capítulo 7, artículo segun
do; concepto «Para la adquisición de aparatos pa
ra la enseñanza de la dirección del Tiro Naval»,
del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dél Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid24 de diciembre de 1922.
AlmirNnte .lete del Ketndo IlayorCentra
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la-Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la segunda Sección
(Material) del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer con el fin de servir pedido número
490 del Arsenal de Ferrol, de 15.300 cartuchos em
balados de revolvers Smith, con destino al acora
zado España, y de enviar a los Arsenales material
de dicha clase, para repuesto de Almacenes, se ad
quieran de la Sociedad Unión Española de Explo
sivos, cientO cinco mit de los referidos cartuchos,
que al precio de ciento treinta y cinco pesetas el
millar con empaques, hacen un total de catorce
mil ciento setenta y cinco pesetas, concediéndose
el crédito necesario al efecto, que deberá afectar
al concepto primero, del capítulo séptimo, artícu
lo segundo del vigente presupuesto.
Es también la Soberana voluntad de Su Majes
tad, que la Comisión que ha de entender en la re
cepción del material de referencia, esté compues
ta del Coronel jefe del Negociado tercero (Mate
rial) de este Estado Mayor Central y de un jefe u
oficial del Cuerpo Administrativo de la Armada,
que será designado por la Intendencia General.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 24 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado \I ayor Central,
Gabriel Antón.
,
-
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
e Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Marítima
Personal de hidrografía
Excmo.-Sr.: Dada cuenta_ de la instancia del ter
cer Delineador constructor de cartas de la Subco
misión Hidrográfica del Norte D. Juan Cadenet
y- Trüch, que solicita le sea .prorrogada por un
mes más la licencia por enfermo.que viene disfru
tállelo, 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección. General de Navegación y
Pesca Ail.;irítima, teniendo en cuenta que dicho De
lineador lleva ya más de cilatro meses consecuti
vos disfrutando licencia por enfermo y lo que dis
ponen el artículo 4.0 del Reglamento. en situación
de reemplazo de 14 de enero dé 1919-(D. O. uúme
ro 15), y la Real orden circular de 7 de mayo de
1921 (DI O. núm. 103), se ha servido dispOner que
el sol cita.nte *pase a la situación de reemplazo por
enfermo, debiendo abonársele, mientras perma
nezca en ella, los cuatro cruintos de su sueldo por
la Habilitación de la provincia marítima de Bar
celona, debiendo ser re_conocido cada dos meses y
elevadas las actas de reconocimiento a este Mi
nisterio.
De- Real orden,' .co.iiitiñicada por el Sr. Ministro
de_Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General e Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-•-•-1111aow
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General,
se ha servido autorizar el abono de las indemniza
ciones correspondientes a las comisiones del ser
vicio que detalla la adjunta relación la cual co
mienza con el Capitán de fragata D. Andrés Elvi
ra y termina con el Alférez de navío (E. R.) D. An
gel Alvariño.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1922.
SINVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terió.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento sde Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores
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RELAC1ON de las comisiones extraordinartaa riel servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CI,AES
Capitán de fragata • •
Teniente Coronel de Ingenieros...
Teniente Auditor de 4.a clase
Teniente de Infantería de Marina...
Capitán de navío
Celador de puerto
Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina....
Alférez de navío (E. R.).
Capellán mayor
Capitán de corbeta..
Teniente Coronel de Ingenieros
Alférez de Infantería de Marina...
Capitán de fi agata
Teniente Auditor de 4•a clase....
Coronel de Ingenieros.
Teniente Coronel de Ingenieros..
Capitán de Ingenieros
Auditor
Capitán de corbeta
Alférez de Infantería de Marina..
Alférez de navío (E. R)
• • •
• • •
• • •
N 011BRES
D Andrés Elvira
» Juañ Campos
• Juan Bosch
» Andrés Pérez
» Angel González
Diego López
» Ignacio Coello
» Rafael Fernández
• José Corral
» Victoriano García
» Alberto Martos
» José Aguilar
» AntonioPuisegut
» Roberto López
» Francisco Ma..quez
» Justino Merino
» Alfredo Pardo
1 José Rubí
• Fernando Troncoso
» José San Martín
» Guillermo Colmenares
» Miguel Mendiguch'a
» Angel Alvariño.
. • • • •
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San Fernando
Ferrol.
Castel de Ferro
Sevilla
Ferrol.
-Bermeo
San Fernando. ... • •
Málaga
Mahón
San Fernando • •
Idem
'Mem
Ferro]
Idem. .
Idem.
Idem.
Idem
Cashqlón
Ferrol
Idem
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Gijón.
'dem
Bilbao
Estedona
Fervensa y Neda..
Motril
1-fuel va
Villagarcía • • •
Mundaca
Madrid
Fuengirola
Palma de Mallorca
Huelva
Sevilla
ldésm
Bilbao
Madrid
Idem
'dem
Villagarcía
Burriana
Vigo
Villagarcía
...
•
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individuos de los distintoq cuerpos de la firmada, que por real orden de esta fecha son declarada indemnizables.
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COMISIÓN CONFERIDA
»el servicio.
Idem
Junta libertad condicional (Real
(len 31-3-18)
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AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. de Ferro],
Idem ídem de ídem, 20-11-922
8 Jción. M.a en la Corte 341-922.
7 Cap. Gral. de Cádiz, 4-11-922.
13 ídem ídem de Ferrol, 4-11-922.1
1 Idem ídemde Cádiz, 22-11-922.1
4 Idem ídem de ídem, 22-11-922.
6 Idem ídem de Ferro], 22-11-922.
3 Idem ídem de ídem, 25-11-922.
22 Idem ídemde Cádiz, 16-11-922.
29 'Idem ídem de ídem, 11 11-922.
3 Id. íd. de Cartagena, 11-11-922.
4 Idem ídem de Cádiz, 10 11-922.
6 Idem ídem de ídem, 4-9-922.
6 Idem ídem de ídem, 4-9-922.
127 Idem ídem de Ferról, 19-10-922.
50 Idem ídem de ídem, 28-11-922.
50 Idem idem de idem, 28-11-922.
50 Idem ídem de ídem, 28-11-922.
6 Idem ídem de ídem, 14-11-922.
1 Id. íd. de Cartagena, 28-11-922. Separación breve.
5 Idem ídem de Ferrol, 29-11-922.
3 Idem ídem de ídem, 29-11-922.
OBSERVACIONES
Separación breve.
WZ.WIPIC'5111114'.
o
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Contrateciones
Excmo. Sr : Como resultado del expediente incoado a instancia de la Sociedad Anónima « Au
rrerá», concesionaria del suministro de tur)ería
de fundición y accesorios para la co idución de
aguas con destinó a la S-ase-Naval de Ferro', se
gún contrato celebrado el 15 de septiembre próxi
mo pasado, en solicitud de que el expresado su
ministro de 6.200:metros de tubería de fundición
en vez de ser de tres metros de longitud; lo sea de
cuatro metros útil, al mismo precio por unidad de
peo que se tiene adjudicado: Considerando quela expresada modificación no altera en nada el ca
libre de 500 milímetros de diámetro interior, se
gún lo estipulado: Considerando que es evidente
que con esta modificación se consigue una venta
ja positiva cual es la de disminuir el número de
juntas, obteniéndose también una economía en el
precio, puesto que el material ha de abonarse al
contratista a razón de ochenta y cinco pesetas los100 kilográmos. Visto las bases del concurso que
figuran en el contrato celebrado con la expresada
Sociedad que autoriza, para que de mutuo acuer
do entre las partes contratantes, se lleve -a cabo
la modificación propuesta; Su Nlajestad el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con los informes emitidos
en dicho expediente y lo propuesto por la Junta
Superior de la Armada, se ha dignado acceder a
dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
ANUNCIOS
Ramo de Eleetridad.— arsenal de Ferrol.
No habiendo sido publicada hasta el día 1.° del
corriente mes en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina la convocatoria para cubrir una plaza
de primer Maestro del Ramo de Electricidad del
Arsenal de Ferrol, y hallándose comprendida den
tro del mes de la publicación la fecha señalada
para los exámenes, se hace preciso retrasar ésta,
por lo que se señala para celebrarlo, la de 9 de ene
ro de 1923.
Lo que se publica para conocimiento de los in
teresados.
Arsenal de Ferrol, 11 de diciembre de 1922.
El Jefe del Ramo,
Angel González 011o.
Ramo de Armamento». Arsenal de Ferro,.
Existiendo una vacante de Revistador en el
Ramo de ArmanyentQs de este Arsenal:, se pone en
conocimiento de los óperarios que procedentes de
la Maestranza del lIsta-cio, pasaron a SjVjP a la
Sociedad Española de Construcción,Naval y rei
nan las .cpndiciónes cine determina el pdrrafo quin
to de la segunda de las instruteioínvs apt.oba las
por Real orden del 31 da enero del corriente año,
para c ibrir vacante. de la 21' Sección .cfd- la Maes
tranza d0 la Armada.
El plazo para la presentación de instancias por
parte de los que aspiren a cubrir diella vaclnte,
vence a los treinta días, contados á partir del en
que se publique este'anudo el Dia<uo OFICIAL de
Ministerio .de Marina. •
Ar-sgla1- de Fa:rol, 16 de dicie.n.Lie de 19?,2.
.41
Simón, Ferrer.
Sección no oficial
Institución Benefica p ra Huérfanos de losCuerpos sealtérnos dela Armada
ménsucti de los fou los (le esla I it,slanción corres
pondiente al mes de la /echa, y que se formula en (!ninpli
miento del a;:1íc1f10,1.° del reglamento..
»EHE
Existencia anterior
Cobrado por cuotas de los socios
mes actual
Idem por los fondos económicos y
material
Cupón 15 noviembre de 430.000
pesetas nOminalls
En títulos •n metálico
565.000.00 10.972,35
2 355,00
4.491,25
4.300,00
Suma 565.000,00 22.118,60
H tUEII
En tItubis En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 4.950,00
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos y giros de pensiones
y cuotas
Existencia
Totales
137,95
565.000,00 17.030,65
565 000,00 22.118,60
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL 1512S ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
TOTAL
Bajas.
Socios en 30 de noviembre
Huérfanos con pensión.
Madrid, 30 de noviembre de 1922.
El Secretario,
Francisco Rapallo.
v." B.°
El Presidente,
Eduardo Arias Salgarlo.
El Tesorero,
Federico Vida1.
Imp. del Ministerio de Marina.
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